





















2.2 き裂発生の確率モデル ‥ ‥
2.3 計算結果と実験との比較 .
2.4 結言 ‥ ‥ ‥ ‥ .‥
第3章 疲労き裂伝ば















































































































































































































































































































































































































































































































postmachining d(FLm ) Uy(MPa) 0-l3(MPa)
A Annealedat900oCfor10min 7.8 366 528
folowedbyaircooling
B Annealedat10000Cforlhr 20.5 275 466
folowedbyfurnacecoolilg









∫ PQ JCc ¢
(MPa) (n1-2). (1ー1) ( o)
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∫ N,. 亡′(∫) ff fn
(MPa) (11) (11)
200 3.03×104 0.66xlO-(i 0.23×10-6 180
160 1.55×105 0.70×10-j' 0.27xlO-(' 205













































































































































































































































-in〈町 榊 -1))サ ー榊 )))
-n(1-Fi(0))一口(I-FT(1))∫ ∫
･2H(1lFi(.),-2rl(1-FI(2))∫ ∫
･････nrl(1-F,(,- 1))-nn (1-F,(n))･-J ∫
-rl(1-FI(0)).n(1-FT･(1))..･･･n(1-FI(a)).-T I I
しヽ､
-∑ H(ト 榊 -I)Il=lT
妄 exp
/り


















































































































































































































































































































































































da/dn(11/CyCl)5.77x10-" 1×10J) 1×10-8 2×10-7 9.24×10-7
W (m)3,2×10-8 5.07×10-82.24×10-7 I.9x10-65.32x10-6
(Ⅹ) (m)4.19×10-96.34×10-92.94×10-h'2.57×10-79.0×10-7
(〟) 6.4 5.4 3.5 1.2 1
m 7.2 ll.8 50 412 922
wp (m)3.6x10-6 5.92×10-('2.5×101l2.07xl0-44.63×l0-4





























































































































































































































筈 exp LJ t] (n- 0, 1, 2 , - ) (A.8)
である.そこでこれを用いると,g(x,t‖ま





































pr(f T,≦x)-1-去 e-,tkl等 (B･2,
アーラン分布の確率密度関数は
f(x,鳥 等 1711e-,.A,I (B.3)
75
付 録 B (3.22)式の導出
今,パラメータ k^に相当するのは1/0-(i,j)であるから,(B.2)式は




















































e(e-1)× - ×1 A r ( ト )^/トトr









差 等 (義 )r















付 録 c 数値計算上の注意
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